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Ingeniør Bøghs og Ingeniør Henriksens Kvalifikationer ligger 
imidlertid efter Udvalgets Mening saa nær hinanden, at et Valg mellem 
dem er vanskeligt at foretage, og man mener derfor, at det i dette Til­
fælde vilde være rimeligt, at de to Ansøgere fik Lejlighed til gennem 
Afholdelsen af en eller to Konkurrenceforelæsninger at godtgøre deres 
videnskabelige og pædagogiske Evner. 
Udvalget vilde derfor overfor Lærerraadet have afgivet den Ind­
stilling, at Ansøgerne Civilingeniør Axel Bøgh og Civilingeniør R. M. J. 
Henriksen blev indbudt til at deltage i en Konkurrence. Imidlertid 
har man under Hensyn til den fremrykkede Tid ment at maatte skaffe 
sig Klarhed over, om de to Ansøgere var villige til at deltage i en 
Konkurrence, og Ingeniør Bøgh har herefter, som det fremgaar af 
vedlagte Afskrift af Skrivelse meddelt, at han ikke ønsker at deltage 
i en Konkurrence, og at han, saafremt dette er en Betingelse for at 
komme i Betragtning ved Professoratets Besættelse, gerne ønsker at 
trække sin Ansøgning tilbage, medens Ingeniør Henriksen, jfr. vedlagte 
Afskrift af Skrivelse, har meddelt, at han er villig til at deltage i en 
saadan Konkurrence. 
Under disse Forhold tillader Udvalget sig, da man som anført 
anser Civilingeniør Henriksen for fuldt kvalificeret til at beklæde det 
omhandlede Professorat, at foreslaa, at Civilingeniør R. M. J. Henrik­
sen indstilles til Professor i Elektriske Anlæg.« 
Denne Indstilling blev tiltraadt af Lærerraadet, og Civilingeniør 
Robert Michael Jørgen Henriksen blev herefter ved Skrivelse til Under­
visningsministeriet af 24. Juni 1938 af Højskolens Rektor indstillet 
til Professor i Elektroteknik. 
IV. Akademiske Grader. 
I Beretningsaaret 1937—38 tildeltes der ikke nogen teknisk Dok­
torgrad. 
V. Eksaminer. 
1. 2. Del af Civilingeniøreksamen. 
Til den afsluttende Eksamen indstillede der sig i Undervisnings-
aaret 1937—38 inklusive den afsluttende Bifagsprøve for Bygnings­
ingeniører i Maj Maaned 1938 171, nemlig 39 Fabrikingeniører, 24 
Maskiningeniører, 79 Bygningsingeniører og 29 Elektroingeniører. 
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